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TROBADOR
Nobles, donzelles, guerrers, 
menestrals i mendicants, 
he arribat a aquest Castell
per contar-vos l’entrellat:
La història potser comença
a primeries de l’any,
però això no porta pressa 
puix després n’he fet cent parts.
Em va engegar a la tasca
per passar de l’ Ebre enllà,
on diuen: El món s’acaba,
el món que parla en cristià!
Les cames les tinc més primes,
el sol crema, aquí, més fort,
ells pensaven: De seguida,
es trobarà amb la mort!
Allà dalt ballen i ballen,
tot ho troben molt bonic,
per la tarda fan garlada
i mengen pa de pessic.
Porten el treball a sobre,
mai es volen enfadar, 
són gent rica de paraula,
de vegades, tenen guanys.
Però no em parléssim ara
de personatges llunyans,
estic aquí, amb vosaltres,
per a fer el meu relat:
N’era un castell en un cim,
com aquest, si fa no fa,
on hi havia només arbres
per pujar els condemnats.
Els dilluns feien penjada,
després del dia sagrat,
els divendres els llevaven,
quan el sol queia cansat.
No tenien més desfetes
ni hi havia temps millor,
a l’octubre eren festes,
per honrar el seu patró.
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Feien dur els braus, les vaques,
els músics per tenir goig, 
ells posaven les menjades,
les ballades, els colors.
Els anys passaven de pressa,
sense ensurts, sense entrebancs,
en naixien una xifra,
en morien un grapat.
Del sembrar a la collita, 
de l’estiu a la tardor,
anaven passant les nits,
anava sortint el sol.
Però vés, ai quina ràbia,
un dia va succeir:
Una noia era malalta,
al poc temps es va morir!
Soterrada, amb gran pena,
per pares i familiars, 
van haver de girar fulla
per tornar al seu treball.
No passaren grans moments,
un soldat jove que cau,
van a curar-lo de pressa, 
però mor en arribar.
Amb aquesta van dues misses,
tenen feina els capellans,
els diuen: No hi ha cap dubte,
en el cel es trobaran!
No ha passat més d’una estona
des que terra li han donat,
quan un servent de la torre
va i es posa molt malalt.
Corredisses per les cambres,
aigua amunt, aigua avall,
volen tots guarir-lo bé,
però era massa tard.
Ara ja en porten tres, 
quaranta més n’aniran,
com grinyolen les campanes,
esquerdant-se els batalls
El senyor puja a la torre
i, mirant el cel enllà,
fa demanda al bon Déu:
Aparteu-nos d’aquest mal!
Tots corren cap a l’església 
per treure el Crist més gros, 
entre plors i crits d’angoixa,
comença la processó.
Vint i no sé quantes voltes
han donat ja al castell 
i, després de la sisena, 
sembla que no en moren més.
Cansats i trencats de cara, 
entre càntics, crits i plors,
arriben de nou a casa, 
es recompten si estan tots.
Dormen, poc, damunt la palla
 l’han canviat fent enrenou, 
caminen cap a l’albada,
a la cerca d’un nou món.
Faran dies de pena 
per soterrar els familiars,
fer cua a ca’ l notari,
portar a Déu els precs i planys.
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Després d’això recomença,
a la plaça faran ball,
la vida és tota sorpresa,
un xic dolça, cal lluitar.
Els joves tornen al vespre
a recórrer els merlets,
les joves passen a missa,
tot mirant i fent l’ ullet.
Els pares ja mercadegen,
venent blat i comprant vi, 
les dones com xerrotegen
de la llana i del fil.
Com parlen d’una nissaga
que val més de cent tresors,
els volen treure de casa
sense pagar-hi la dot.
Era un castell, com us dic,
rondinaire i un xic lluny, 
el passat és el passat,
és prou maco, té futur.
Amb les cases ben boniques,
petitetes, agradoses,
les portes resten obertes, 
entre totes fan cent roses.
Ni sé com sereu vosaltres,
no us acabo de copsar, 
però he vist en el viatge,
terres bones per fruitar.
Tot mirant entorn la plaça, 
d’aquest castell bufonet, 
he trobat gent galta – roja,
amb el cos prou grassonet.
Res més per fer contalla,
ara, us deixo un moment, 
vull anar a la taverna 
on fer córrer el meus diners.
Però, abans d’acomiadar-me,
 una pensa us he de dir:
 Aneu-me engreixant la bossa,
 si es buida, em fa patir!
ARTUR
Artur : 
Ara que sóc al castell, 
amb tarda avançada,
dono les gràcies a Déu,
la jornada és acabada.
El casc balla per on vol,
els ossos ja ni me’ls sento,
amb la sortida del sol,
he deixat el lloc on menjo.
De caigudes i cops d’espasa,
en porto un cove ple,
de batalla en batalla, 
he arribat, amb poc encert, 
a la riba d’aquest riu 
que traspassa pel ponent.
Allí, hem fet la barrera,
 l’enemic com ha fugit,
 hem tornat per la drecera
 i, dolguts, ja som aquí.
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Els n’eren una dotzena,
nosaltres, almenys, sis,
hem guanyat per resistència,
però encara no s’han rendit.
Demà, ens proposen festa 
puix diuen: Hem d’enllestir,
un casament, dos batejos
i s’acomiada un fadrí.
Quan, ja eren en fugida,
el darrer que es tomba i diu:
Passat demà, a la albada,
i porteu agulla i fil!
No sé el perquè de la feta,
però l’escuder m’ha dit: 
Ens volen fer una ofrena
per posar-la al vestit!
Sembla que és moda nova, 
ha vingut d’aquell país
on canvien les paraules
i li diuen: “Venc”, al vi.
Mireu, no en sóc partidari 
puix feinejo amb la destral,
es veu que els temps canvien:
Acabarem fent regals!
Però prou a les paraules,
a les joies, donem pas
perquè encara, que malmesos,
de ferits no en porto cap.
Senyor:
Bé dieu eixes contades,
cavaller dalt el cavall,
puix si vinguéssiu a peu, 
altra fora ma bondat.
Doncs porteu una setmana 
que fa pena, en veritat,
heu fet coixes quatre eugues,
altres tenen mal de cap.
Abans de donar llicència
per deixar-vos desmuntar,
vull que, amb minses paraules,
contéssiu el que ha passat.
Artur: Hem sortit, segons es mana,
per la porta principal,
sense son i fins d’orella,
ben guarnits i ben armats.
Com avui, endevinàvem
que la lluita era ferrenya,
dúiem casc, cota de malla
i l’escut de la gran guerra.
Ni cent passes, mal comptades,
el primer havia donat
quan una pluja de pedres
ens ha caigut dalt del cap.
No obstant, ben preparats,
com estàvem per la prova, 
hem corregut una estona
i, després, hem ajuntat.
Els enemics, que se’n reien,
presumint nostre fracàs,
ha baixat a sota els arbres
i s’han posat a garlar.
Entre burles i rialles,
entre cançons i algun ball,
han emmudit, en trobar-se
de sis guerrers envoltats.
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Deixant els gojos, les danses,
l’ensopiment, els badalls,
han començat la carrera,
ha durat fins a la vall.
Ara, els teníem bé
puix corrien al davan
t i, ni giraven el rostre,
per la por de ser empaitats.
Com la calor era tan grossa,
cap cavaller vol suar,
trauen la bandera blanca
i seiem al seu costat.
Hem parlat dels nous salaris,
de la feina, dels afanys,
ens han passat un vi ranci
que portaven per dinar. 
No cal dir: Hem fet festa,
sense ganes, per complir
i, ens acabar-se el vi,
els hem deixar poca treva!
Hem anat a cop d’espasa
i, en ser el sol ben alt,
hem segut a sota un arbre
i, sense pressa, hem dinat.
Després fem la migdiada,
ben controlat l’enemic, 
la batalla era guanyada,
sense goig, poc ha dormit.
En sentir la gran campana, 
que toca a fer treball,
de nou, agafem l’espasa,
aferrissats al combat.
Fins a la vora del riu,
a poc a poc, els hem dut
i, quan ja eren ben nostres,
han passat, hem fet ull cluc:
una dotzena de frares,
un bisbe i un capellà, 
qui, en sentir-nos, com lluitàvem,
han vingut a posar pau.
Si no fora pel bisbe, 
potser hauria fet el sord, 
però, quan és ell no es pot, 
et condemna i redimir –se 
és anar cap a l’orient,
el que passa ja ho sabem: 
En van molts, en tornen pocs!
Hem recollit les espases,
les desfetes, els cavalls
i fins aquí no hem parat, 
tot i quedant per lluitar.
Senyor: Ja no calen més paraules,
estic ben assabentat, 
passat demà a tornar-hi
i guanyeu, que és el que cal.
Artur: 
Abans d’anar-me’n, Senyor
a la casa de la dona,
us demano, per demà, 
un favor, si encara és d’hora.
L’escuder i altres dos, 
parlant de salari i preu,
han sabut que a l’enemic
els donen una mica més.
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Pels diners no és gran cosa, 
es podria negociar,
però a l’hora de l’esbarjo
ens porten un tros ben llarg.
Mai lluiten sempre els mateixos,
tenen dies de descans, 
en apropar-se l’estiu,
els porten a navegar.
Senyor: 
Si només és tal demanda,
la qüestió es pot arreglar: 
Si aneu sense cavall,
el viatge és més pausat!
Per navegar, cap problema, 
el senyor que viu a Amposta, 
diu: La feina és ben grossa, 
per anar tot riu amunt!
Fent, ara, aquestes obres
amb més ganes i il·lusió,
us donaré més monedes
i les gràcies, fins i tot.
Així que, no em parlem més,
en arribar al cos de guàrdia,
us vull veure farcits d’aigua, 
amb més claror a la pell.
Afanyeu-vos, avanceu,
no em féssiu més xerrar,
doneu-li gràcies a Déu
perquè Ell m’ha fet com cal.
No vull més sol·licituds
ni demandes a curull
que, si en trobo, demà puc 
engegar-vos cap al sud.
Així que, per penitència,
el cap cot i fer bondat, 
els ulls que vagin per terra
i si no anirà el cap.
Artur: 
Ser guerrer no és massa cosa,
cavaller encara menys,
més val ser mosso de quadra 
i anar passant entre fems.
Perquè l’olor a qui mata?
El treballa mai és al ras!
A l’estiu, menant la palla, 
a l ’hivern, palla i alfals!
Potser hauré de retirar-me
d’una caiguda a cavall: 
És retirada molt noble,
la imatge serà de gran! 
Ara us deixo la companya,
les ganes són d’arribar, 
la taula deu ser parada,
damunt de la taula, el plat.
